3.2.2 זכאים לגמלת סיעוד, לפי רמת זכאות ומין (המשך) by מחקר - ביטוח לאומי
האלמ הלמג הלמג תיצחמ האלמ הלמג הלמג תיצחמ האלמ הלמג הלמג תיצחמ האלמ הלמג הלמג תיצחמ האלמ הלמג הלמג תיצחמ האלמ הלמג הלמג תיצחמ
6,961 4,858 96 1,940 67 14,398 10,666 140 3,515 77
8,668 6,212 120 2,244 92 19,016 14,431 204 4,272 109
16,656 12,028 413 4,007 208 42,367 33,064 696 8,347 260
26,039 18,197 824 6,607 411 69,714 52,610 1,333 15,261 510
32,783 20,086 1,015 10,820 862 82,232 53,886 1,605 25,430 1,311
36,381 19,823 1,081 9,321 838 4,861 458 89,020 51,712 1,671 22,660 1,161 11,121 695
38,184 20,117 1,160 8,854 828 6,574 651 92,892 52,234 1,875 21,922 1,122 14,818 923
39,747 20,520 1,290 9,122 877 7,208 730 96,615 53,260 2,083 22,420 1,223 16,567 1,062
41,166 20,863 1,435 9,456 925 7,665 823 100,159 53,963 2,361 23,435 1,318 17,885 1,196
42,196 21,138 1,566 9,609 1,001 7,967 915 103,125 54,543 2,633 24,351 1,434 18,852 1,313
43,388 21,424 1,577 9,910 1,036 8,487 954 106,264 55,555 2,604 25,211 1,427 20,126 1,341
43,779 21,618 1,586 9,965 1,047 8,598 965 107,246 55,926 2,650 25,485 1,422 20,409 1,354
44,016 21,716 1,603 9,946 1,057 8,702 992 107,983 56,269 2,687 25,620 1,444 20,618 1,345
44,182 21,796 1,601 9,975 1,044 8,760 1,006 108,266 56,358 2,743 25,667 1,454 20,689 1,355
44,329 21,853 1,595 10,005 1,052 8,808 1,016 108,551 56,493 2,787 25,691 1,469 20,727 1,384
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